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Servicemen alumni also featured prominently in that issue’s four-page Alumni 
Supplement, which also had this announcement.
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“SNAFU ("Situation Normal: All F*ed/Fouled Up"), a slang expression of US military 
origin”  (Snafu - Wikipedia)
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